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Sinar Asri Rusmawarti. 135040201111158. Pengaruh Pemberian Pupuk 
Kandang Sapi dan Pupuk Urea Terhadap Sifat Fisik Tanah Pertumbuhan dan 
Produksi 2 Varietas Kacang Hijau (Vigna radiata L.) di Tuban Jawa Timur. Di 
bawah bimbingan Endang Listyarini. 
 
Perkembangan produksi dan luas panen kacang hijau dalam 10 tahun terakhir 
berfluktuasi dan cenderung menurun masing-masing 2,03% dan 0,47%. Pemupukan 
merupakan faktor penting untuk menunjang pertumbuhan dan produksi suatu 
tanaman. Pupuk kandang sapi memiliki keunggulan dibanding pupuk kandang 
lainnya yaitu mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, menyediakan unsur 
hara makro dan mikro bagi tanaman, serta memperbaiki daya serap air pada tanah. 
Pemberian bahan organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik memberikan 
hasil yang lebih tinggi dibandingkan bila hanya menggunakan bahan organik atau 
pupuk anorganik secara tunggal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu 
dilakukan suatu penelitian tentang pertumbuhan dan produksi kacang hijau (Vigna 
radiata L.) dengan pemberian pupuk Urea dan pupuk kandang sapi. Penelitian ini 
dilaksanakan untuk melihat potensi produksi dan pertumbuhan kacang hijau sebagai 
salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan petani. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2017 di lahan tegalan 
yang terletak di Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan jumlah perlakuan 
sebanyak 10 perlakuan, adapun perlakuan sebagai berikut : K1P1 : Varietas Perkutut 
+ Tanpa pupuk urea dan tanpa pupuk kandang,  K1P2 : Vreietas Perkutut+ 50 kg ha
-1
 
pupuk Urea dan 30 ton ha 
-1
 pupuk kandang sapi,  K1P3 : Varietas Perkutut+ 65kg ha
-
1
 pupuk Urea dan 30 ton ha
-1
 pupuk kandang sapi,  K1P4  : Varietas Perkutut + 50 kg 
ha
-1
 pupuk Urea dan 40 ton ha
-1
 pupuk kandang sapi   K1P5 :Varietas Perkutut + 
65kg ha
-1
 pupuk Urea dan 40 ton ha
-1
 pupuk kandang sapi, K2P1 : Varietas Kutilang 
+ Tanpa pupuk urea dan tanpa pupuk kandang,  K2P2  : Vreietas Kutilang + 50 kg ha
-
1
 pupuk Urea dan 30 ton ha 
-1
   pupuk kandang sapi, K2P3 :  Varietas Kutilang+ 65kg 
ha
-1
 pupuk Urea dan 30 ton ha
-1
 pupuk kandang sapi,  K2P4:  Varietas Kutilang + 50 
kg ha
-1
 pupuk Urea dan 40 ton ha
-1
 pupuk kandang sapi, K2P5  :Varietas Kutilang + 
65kg ha
-1
 pupuk Urea dan 40 ton ha
-1
 pupuk kandang sapi. Setiap perlakuan diulang 
sebanyak 5 kali ulangan.  
 Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada 
parameter pori makro varietas Perkutut, pori mikro varietas Kutiang, tinggi tanaman 
pada 3, 4,5, dan 8 MST varietas Perkutut, tinggi tanaman pada 3 MST, jumlah daun 
pada 5 dan 6 MST varietas Perkutut, banyak polong pada varietas Perkutut, Banyak 
polong pada Varietas Kutilang, Berat kering 100 biji pada varietas Kutilang, dan 





Sinar Asri Rusmawarti. 135040201111158. The Effect of Cow Manure and Urea 
Fertilizer on Soil Physical Properties, Growth, and Production of 2 Varieties of 
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The development of production and the area of green bean harvest in the last 
10 years fluctuated and tended to decrease by 2.03% and 0.47%. Fertilization is an 
important factor to support the growth and production of a plant. Cattle manure has 
advantages over other manure that has high fiber content such as cellulose, providing 
macro and micro nutrients for plants, and improve the water absorption of the soil. 
The giving of organic material combined with inorganic fertilizer gives higher yield 
than if using only organic material or inorganic fertilizer singly. Based on the above 
explanation, it is necessary to do a research on growth and production of green beans 
Vigna radiata L. with the application of Urea fertilizer and cow manure. This 
research was conducted to see the production potential and growth of green beans as 
an alternative to increase farmer's income. 
The study was conducted from March to July 2017 at the moor land located in 
Semanding Village, Semanding Sub-district, Tuban Regency using Randomized 
Block Design with the total treatment of 10 treatments, the following treatment : 
K1P1: Perkutut varieties + without urea fertilizer and without manure, K1P2: 
Perkutut Varieties + 50 kg ha
-1
 Urea fertilizer and 30 ton ha 
-1
 cow manure, K1P3: 
Perkutut varieties + 65kg ha
-1
 Urea fertilizer and 30 tons ha
-1
 cow manure, K1P4: 
Perkutut varieties + 50 kg ha
-1
 Urea fertilizer and 40 ton ha
-1
 cow manure K1P5: 
Perkutut varieties + 65kg ha
-1
 Urea fertilizer and 40 ton ha
-1
 cow manure, K2P1: 
Kutilang varieties + Without urea fertilizer and without manure, K2P2: Varieties 
Kutilang + 50 kg ha
-1
 Urea fertilizer and 30 ton ha 
-1
 cow manure, K2P3: Kutilang 
Varieties + 65kg ha
-1
 Urea fertilizer and 30 ton ha
-1
 cow manure , K2P4: Kutilang 
Varieties + 50 kg ha
-1
 Urea fertilizer and 40 ton ha
-1
 cow manure, K2P5: Kutilang 
Varieties + 65kg ha
-1
 Urea fertilizer and 40 ton ha
-1
 cow manure. 
The experiments showed significantly different results on macro pore varieties 
of Kutiang varieties, coriander of Kutiang varieties, plant height at 3, 4.5, and 8 MST 
of Knee varieties, plant height at 3 MST, number of leaves at 5 and 6 MST of Kutut 
varieties , many pods on varieties of Knee, Many pods on Kutilang Variety, Dry 
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